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Caro lettore,
siamo lieti di presentarti il nuovo catalogo SEEd.
SEEd è una casa editrice medica che realizza una vasta gamma di 
pubblicazioni, garantendo sempre contenuti affidabili e di alta qualità. 
Il catalogo SEEd nasce dalla collaborazione tra la nostra redazione e i 
maggiori esperti, nazionali e internazionali, delle diverse aree terapeutiche, 
con lo scopo di fornire un valido supporto al medico nella sua pratica clinica.
Nel corso degli ultimi anni, la produzione editoriale SEEd ha fatto registrare 
molti cambiamenti. Infatti noi crediamo fermamente che la tecnologia non sia 
antitetica all’editoria. Al contrario, l’innovazione è essenziale per migliorare 
l’accesso ai contenuti  e il loro utilizzo. Ecco perché tutto il catalogo SEEd è 
disponibile in e-book, offrendo non solo funzioni aggiuntive, come la ricerca 
a testo libero e collegamenti interattivi, ma anche strumenti scaricabili, come 
software e calcolatori, di immediato utilizzo nel quotidiano.
Speriamo quindi che tu possa trovare nel nostro catalogo spunti interessanti 
per la tua attività e ti invitiamo a contattarci per ogni ulteriore informazione: 
info@edizioniseed.it − 011.566.02.58.
About
SEEd è una casa editrice specializzata in 
medicina, fondata nel 2000 a Torino. At-
traverso collaborazioni con opinion lea-
der e partnership con tutte le principali 
aziende farmaceutiche, SEEd offre con-
tenuti innovativi e di alta qualità: libri, 
e-book, CD Rom, app e riviste.2 Catalogo 2014
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La comunicazione in ambito sanitario, in tutte le sue forme, viene analizzata in modo sem-
plice e chiaro in questo testo, strutturato in 100 domande, che prendono in esame: le stra-
tegie di comunicazione tra medico e paziente, con le necessarie competenze comunicative e 
relazionali; l’importanza di una corretta comunicazione interna ed esterna, determinante per 
l’efficienza delle organizzazioni sanitarie; la qualità delle relazioni tra professionisti sanitari 
al fine di migliorarne la comunicazione e la buona collaborazione; i vantaggi del lavorare 
in gruppo, di una efficace leadership e gestione dei conflitti che permette di agire con com-
petenza, flessibilità, apertura, collaborazione e partecipazione.
Contenuti
•	 45 domande sulle strategie di 
comunicazione medico-paziente
•	 10 domande sulle strategie 
di comunicazione nelle 
organizzazioni sanitarie
•	 10 domande sulle relazioni 
tra professionisti sanitari
•	 35 domande sulla comunicazione 
nei gruppi di lavoro, la leadership 
e la gestione dei conflitti
Autori
Anna Maria De Santi. Sociologa, ricercatrice e formatrice, Istituto Superiore di Sanità, 
Roma
Iole Simeoni. Medico pneumologo, Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, Roma
Destinatari
Tutti i professionisti sanitari: medici, infermieri, farmacisti e dirigenti delle organizzazioni 
sanitarie
E-book
978-88-9741-946-4
10,99 €
 epub,   ibook,   kindle,   pdf
Cartaceo
978-88-9741-945-7
15,00 €
12 x 17 cm
180 pagine
Ottobre 2013  In italiano
100 DOMANDE 
SULLE STRATEGIE DI 
COMUNICAZIONE IN SANITÀ
Anna Maria De Santi, Iole Simeoni6 Catalogo 2014
Perché è così difficile smettere di fumare? Spesso è la paura di non farcela a frenare il fu-
matore. Analogamente, accade anche ai medici di fermarsi davanti alla possibilità di fallire, 
o di scoraggiarsi pensando di non avere le competenze per aiutare le persone a superare 
questa dipendenza.
Questo libro nasce dalla pratica quotidiana. Evitando lo stile arido e meccanico che talvolta 
caratterizza i documenti scientifici sull’argomento, l’autore spiega in modo estremamente 
diretto e colloquiale l’arte del “tabaccologo”, con esempi simulati e trucchi del mestiere.
Contenuti
•	 La pratica
  · Operatori della salute e fumo
  · Il fumatore: questo sconosciuto
  · La motivazione
  · Il tempo
  · Il setting
  · La valigia dell’attore
  · Dietro alla scrivania, al lavoro
  · Terapia di gruppo
  · Come evitare le ricadute
  · Il problema dell’incremento di peso
  · Il paziente che non vuole 
provare a smettere
•	 La teoria
  · Fumo e salute
  · La dipendenza neurochimica
  · Aspetti comportamentali e 
psicologici nel tabagismo
  · Capire la motivazione
  · Affrontare le resistenze del paziente 
con il colloquio motivazionale
  · La terapia farmacologica del 
tabagismo: un update
  · Il processo di ricaduta
  · Il trattamento del tabagismo nei 
pazienti con malattie mentali
Autore
Fabio Lugoboni. Direttore Unità Operativa Medicina delle Dipendenze, 
Policlinico G.B. Rossi, Azienda Ospedaliero-Universitaria Verona
Destinatari
Clinici (specialisti, internisti, medici di famiglia), studenti, fumatori e loro parenti
«Si tratta di un vademecum scritto per tutti gli Operatori della salute, ma anche per i familiari che 
vogliano cercare di aiutare o capire meglio i propri congiunti fumatori» Elisir di salute
E-book
978-88-9741-932-7
15,00 €
 epub,   ibook,   kindle,   pdf
Cartaceo
978-88-9741-931-0
20,00 €
17 x 24 cm
158 pagine
Giugno 2012  In inglese In italiano
AIUTARE A SMETTERE 
DI FUMARE?
È più facile di quanto pensi
Fabio Lugoboni7 www.edizioniseed.it
Questo libro si propone di affrontare non solo la teoria, ma di guidare il lettore ad applica-
re aspetti specifici di discipline tecniche quali l’epidemiologia e la biostatistica nella pratica 
clinica. Infatti ogni capitolo presenta uno o più esempi specifici su come realizzare un’analisi 
epidemiologica o statistica e fornisce al lettore la possibilità di riprodurre l’analisi descritta 
utilizzando i software e i database scaricabili. L’obiettivo finale consiste nell’illustrare i metodi 
epidemiologici e biostatistici applicati nella ricerca clinica e nello sviluppare la capacità di 
realizzare analisi di dati clinici utilizzando software informatici.
Contenuti
•	 Misure di occorrenza
•	 Misure di associazione
•	 Controllare il confondimento
•	 Studi cross-sectional
•	 Studi di coorte
•	 Studi sperimentali
•	 Analisi delle tendenze temporali
•	 La sorveglianza delle infezioni a 
trasmissione sessuale: teoria e pratica
•	 Review sistematiche e 
metanalisi di trial clinici
•	 Metanalisi di studi osservazionali
•	 Epidemiologia genetica
•	 Analisi dei costi usando la 
tecnica bootstrap
•	 Analisi di sensibilità, specificità ed 
eleborazione della curva ROC
•	 Misure di tendenza centrale 
e di dispersione
•	 Calcolare la dimensione del campione
•	 Rappresentazione dei dati
•	 Modelli di regressione multipla 
con variabili quantitative e 
qualitative utilizzando R
•	 Metodi per testare la normalità 
sulle variabili quantitative
•	 Valutazione della qualità di vita
•	 Misurazione della salute della 
popolazione con il metodo DALY (anni 
di vita persi a causa di disabilità)
Autore
Giuseppe La Torre. Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie infettive, 
Università La Sapienza, Roma
Destinatari
Professionisti sanitari, clinici, decisori in ambito sanitario, insegnanti e studenti di 
epidemiologia e biostatistica
Contiene link a software scaricabili
E-book
978-88-8968-856-4
54,99 €
 epub,   ibook,   kindle,   pdf
Cartaceo
978-88-8968-849-6
74,00 €
17 x 24 cm
400 pagine
Settembre 2010  In inglese
APPLIED EPIDEMIOLOGY 
AND BIOSTATISTICS
Giuseppe La Torre8 Catalogo 2014
Recenti studi lo affermano: un’attività fisica adeguata può essere davvero benefica per chi 
soffre di artrosi o di artrite. Per mettere in pratica i suggerimenti degli esperti, i malati neces-
sitano di informazioni chiare sui reali benefici e limiti dello sport.
"Artrosi, artrite e attività fisica" illustra quali sono gli sport da evitare e quelli consigliati per i 
pazienti reumatologici. È un supporto per il medico di medicina generale e per il reumato-
logo che desiderino studiare, con i propri assistiti, un insieme di attività volte a diminuire gli 
effetti negativi delle affezioni reumatologiche e a migliorare la qualità della vita.
Contenuti
•	 Introduzione
•	 Effetti dell’attività fisica 
sull’organismo umano
•	 Classificazione delle attività sportive
•	 Classificazione e cenni di patologia
•	 Sport, lesioni articolari e 
artrosi post-traumatica
•	 Artrite reumatoide e sport
•	 Artrosi e sport
•	 Tabella riassuntiva delle attività fisiche nei 
pazienti con artrosi o artrite 
 
Autori
Gian Pasquale Ganzit. Istituto di Medicina dello Sport di Torino
Luca Stefanini. Istituto di Medicina dello Sport di Torino
Destinatari
Medici di medicina generale, reumatologi, internisti ospedalieri
E-book
978-88-9741-900-6
5,99 €
 epub,   ibook,   kindle,   pdf
Cartaceo
978-88-8968-826-7
12,00 €
12 x 17 cm
64 pagine
Giugno 2008  In italiano
ARTROSI, ARTRITE 
E ATTIVITÀ FISICA
Gian Pasquale Ganzit, Luca Stefanini9 www.edizioniseed.it
Le neuropatie disimmuni acute e croniche costituiscono un capitolo emergente tra le pato-
logie del nervo periferico, sia per le possibilità di cura esistenti, sia per i costi e i rischi talora 
connessi alle terapie che possono durare anche per buona parte della vita del paziente.
Questo libro presenta una panoramica sulle neuropatie disimmuni, fornendo per ciascuna 
una descrizione schematica che comprende epidemiologia, eziologia, modalità diagnosti-
che e opzioni terapeutiche. Il fine ultimo è indirizzare il medico al loro riconoscimento e alla 
loro gestione.
Contenuti
•	 Generalità sulle neuropatie periferiche
  · Richiami di anatomia e fisiologia 
del sistema nervoso periferico
  · Approccio diagnostico alle neuropatie
•	 Clinica e terapia delle 
polineuropatie disimmuni
  · Definizione di neuropatia disimmune
  · La sindrome di Guillain-Barré
  · Polineuroradicolopatia demielinizzante 
infiammatoria cronica
  · Polineuropatia in corso 
di paraproteinemia
  · Neuropatia motoria multifocale
  · Sindromi paraneoplastiche 
dei nervi periferici
•	 Il dolore neuropatico
Autore
Dario Cocito. UOC Neurologia IV, Dipartimento di Neuroscienze, AOU S. Giovanni 
Battista, Torino
Destinatari
Neurologi, specialisti di terapia palliativa, medici di medicina generale
E-book
978-88-8968-891-5
12,60 €
 epub,   ibook,   kindle,   pdf
Cartaceo
978-88-8968-890-8
20,00 €
12 x 17 cm
92 pagine
Settembre 2011  In italiano
CLINICA E TERAPIA DELLE 
NEUROPATIE DISIMMUNI
Dario Cocito10 Catalogo 2014
Le complicanze neurologiche nel malato oncologico sono relativamente frequenti, compa-
iono maggiormente nella fase avanzata di malattia e possono avere un impatto negativo 
sulla qualità di vita del paziente. Alcune di queste complicanze sono curabili, con conse-
guente miglioramento dei sintomi in un malato spesso già pesantemente compromesso, e 
quindi vanno identificate e trattate il prima possibile. Rivolto principalmente agli oncologi, ai 
neurologi e ai medici di famiglia, il testo esamina le complicanze legate in modo diretto o 
indiretto alla malattia tumorale o derivanti dai trattamenti e rappresenta un utile strumento 
per la gestione del malato oncologico, in tutte le fasi della malattia: diagnostica, di cure 
attive e di cure palliative.
Contenuti
•	 Complicanze direttamente legate 
alla malattia oncologica
•	 Complicanze indirettamente legate 
alla malattia oncologica
•	 Complicanze dei trattamenti oncologici
•	 Sintomi neurologici e psichiatrici 
nel malato oncologico
Autori
Elisa Trevisan. Unità Operativa di Neuro-Oncologia, AOU S. Giovanni Battista, Torino
Riccardo Soffietti. Professore di Neuro-Oncologia, Università degli Studi di Torino. 
Direttore Unità Operativa di Neuro-Oncologia, AOU S. Giovanni Battista, Torino
Destinatari
Oncologi, neurologi, specialisti di terapia palliativa e medici di medicina generale
E-book
978-88-8968-875-5
16,49 €
 epub,   ibook,   kindle,   pdf
Cartaceo
978-88-8968-840-3
22,00 €
12 x 17 cm
120 pagine
Maggio 2009  In italiano
COMPLICANZE 
NEUROLOGICHE NEL 
PAZIENTE ONCOLOGICO
Riccardo Soffietti, Elisa Trevisan11 www.edizioniseed.it
COMUNICAZIONE 
IN MEDICINA
Collaborazione tra professionisti sanitari
Iole Simeoni, Anna Maria De Santi
Cartaceo
978-88-8968-841-0
15,00 €
12 x 19 cm
108 pagine
Poiché nessuna singola disciplina o specializzazione può rispondere da sola ai bisogni di 
salute di un individuo, diventa importante che i diversi professionisti coinvolti nelle attività 
di assistenza sanitaria siano in grado di lavorare insieme in modo collaborativo e integrato.
Il testo desidera fornire strategie e suggerimenti per migliorare la comunicazione tra profes-
sionisti sanitari, fornendo esempi relativi alle più comuni situazioni che si possono presentare 
nella pratica clinica, quali la richiesta di una consulenza specialistica da parte del medico 
di base, la relazione tra medico e infermiere, le informazioni da evidenziare nella lettera di 
dimissione ospedaliera.
Contenuti
•	 La collaborazione tra professionisti sanitari
•	 La comunicazione tra ospedale 
e medicina di base
•	 La relazione medico-infermiere
•	 La comunicazione nei gruppi di lavoro
•	 I gruppi di lavoro multiprofessionali
Autori
Iole Simeoni. Medico pneumologo, responsabile della formazione degli operatori sanitari 
in materia di comunicazione nei gruppi di lavoro, Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, 
Roma
Anna Maria De Santi. Sociologa, dirigente nell'area formazione, Agenzia di Sanità 
Pubblica, Regione Lazio
Destinatari
Medici di medicina generale e specialisti, studenti e infermieri
«I due autori, una sociologa e un medico, sono loro per primi che offrono un esempio di 
comunicazione efficace e di collaborazione produttiva: il medico mette a fuoco i problemi 
concreti della professione e la sociologa fornisce le conoscenze teoriche e metodologiche per 
trovare soluzioni che vanno oltre la personale visione di ciascuno» P . Vigorelli, Formalzheimer 
online
E-book
978-88-8968-876-2
10,99 €
 epub,   ibook,   kindle,   pdf
Giugno 2009  In italiano12 Catalogo 2014
Già alla fine del diciannovesimo secolo Apollinaire Bouchardat, primo diabetologo pratico 
e capostipite di una famiglia di diabetologi, raccomandava ai suoi pazienti "la caccia, la 
scherma, il remare, il pattinaggio, il gioco della pallacorda". Più di un secolo dopo l’attività 
fisica continua a essere considerata un elemento primario nella terapia del diabete. L’eser-
cizio praticato con regolarità migliora le alterazioni metaboliche indotte dalla patologia, 
diminuisce il rischio cardiovascolare e consente di tenere sotto controllo il peso corporeo.
"Diabete e attività fisica" illustra quali sono gli sport da evitare e quelli consigliati per i pa-
zienti diabetici.
Contenuti
•	 Effetti dell’attività fisica 
sull’organismo umano
•	 Classificazione delle attività sportive
•	 Classificazione del diabete 
e cenni di patologia
•	 Effetti e prescrizione dell’attività 
fisica nel soggetto diabetico
•	 I rischi conseguenti alla pratica sportiva 
nei soggetti diabetici insulino-dipendenti
•	 Regole da seguire praticando sport
•	 Tabella riassuntiva delle attività fisiche nel 
paziente diabetico 
Autori
Gian Pasquale Ganzit. Istituto di Medicina dello Sport di Torino
Luca Stefanini. Istituto di Medicina dello Sport di Torino
Destinatari
Medici di medicina generale, diabetologi, internisti ospedalieri
E-book
978-88-8968-899-1
5,99 €
 epub,   ibook,   kindle,   pdf
Cartaceo
978-88-8968-816-8
12,00 €
12 x 17 cm
56 pagine
Gennaio 2008  In italiano
DIABETE E ATTIVITÀ FISICA
Gian Pasquale Ganzit, Luca Stefanini13 www.edizioniseed.it
L’eczema causa circa il 10% dei ricoveri ospedalieri per problemi dermatologici e l’incidenza 
è in netto aumento. Eczemi e dermatiti da contatto colpiscono persone di tutte le età e influ-
iscono profondamente sulla qualità della vita dei pazienti. Con illustrazioni particolarmente 
curate, agile e di facile consultazione, il libro può aiutare gli operatori sanitari a riconoscere 
l’esatto tipo di eczema e scegliere il trattamento adeguato, oltre ad evidenziare i possibili 
casi di allergia da contatto che potrebbero richiedere un ricovero per approfondire la dia-
gnosi.
Contenuti
•	 Eczema
  · Dermatite atopica e seborroica infantile
  · Dermatite atopica e 
seborroica nell'adulto
  · Eczemi della mano e disidrosi
  · Lichen simplex
  · Eczema asteatotico
  · Eczema discoide
  · Eritroderma 
 
•	 Dermatiti da contatto (DC)
  · Quando sospettare una 
dermatite da contatto
  · Quadri clinici
  · Caratteristiche cliniche delle DC 
causate da allergeni comuni
  · I patch test
  · Orticaria da contatto e ruolo 
degli altri test allergologici
  · Quando sono inappropriati 
i test allergologici?
Autori
Colin Holden. Specialista in dermatologia, St. Helier Hospital, Surrey, Gran Bretagna
Lucy Ostlere. Specialista in dermatologia, St. George’s Hospital, Londra
Destinatari
Medici di medicina generale, infermieri ospedalieri e di comunità, pazienti
Illustrazioni a colori
Cartaceo
88-900268-6-3
15,00 €
15 x 21 cm
140 pagine
Giugno 2003  In italiano
ECZEMI E DERMATITI 
DA CONTATTO
Una guida tascabile illustrata
Colin Holden, Lucy Ostlere14 Catalogo 2014
Gli eventi avversi ai farmaci in ambito sanitario hanno pesanti ricadute in termini clinici, 
sociali ed economici. Tra le modalità con cui tali eventi si manifestano c’è l’alterazione di un 
parametro di laboratorio. Questo testo supporta gli operatori sanitari nell’interpretare i dati 
di laboratorio e le relative alterazioni.
Per ciascun parametro chimico-clinico preso in esame sono riportati, in modo schematico, 
funzioni, patologie per le quali è impiegato a fini diagnostici e livelli plasmatici normali. 
Sono quindi elencati i farmaci la cui assunzione può causare aumento o diminuzione di tale 
parametro. La consultazione è facilitata da un indice riassuntivo che consente di individuare 
rapidamente gli effetti di un dato principio attivo sugli esiti degli esami laboratoristici.
Contenuti
•	 Diagnostica
  · delle malattie cardiovascolari
  · delle malattie ematologiche
  · delle malattie epatogastriche
  · delle malattie delle ossa
  · flogistica
  · endocrina ipofisaria
  · endocrina paratiroidea
  · endocrina cortico-surrenalica
  · renale
  · endocrina gonadica
•	 Casi clinici
Autori
Achille Patrizio Caputi. Professore Ordinario di Farmacologia, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università di Messina. Past President Società Italiana di Farmacologia
Giuseppina Fava. Medico tossicologo con Master in bioetica. Università di Messina
Destinatari
Tutti i professionisti sanitari: medici di medicina generale e specialisti, studenti, infermieri, 
e farmacisti
E-book
978-88-8968-883-0
17,99 €
 epub,   ibook,   kindle,   pdf
Cartaceo
978-88-8968-850-2
25,00 €
12 x 17 cm
240 pagine
Aprile 2010  In inglese In italiano
FARMACI E PARAMETRI 
CHIMICO-CLINICI
Achille Patrizio Caputi, Giuseppina Fava15 www.edizioniseed.it
Con il progressivo allungamento della vita media, grazie anche alla disponibilità di terapie 
farmacologiche idonee per il trattamento di numerose patologie croniche, diviene indispen-
sabile saper gestire in modo adeguato le posologie dei farmaci in rapporto alla fisiologia 
del paziente, alla presenza di comorbidità e ai regimi di politerapia.
Questa pubblicazione consente a ogni medico di familiarizzare con alcuni concetti di base 
che gli permettano di applicare i principi della farmacocinetica nella gestione quotidiana 
della terapia dei propri pazienti.
Contenuti
•	 Farmacocinetica e terminologia
•	 Farmacocinetica e politerapia
•	 Farmacocinetica e regime posologico
•	 Farmacocinetica e fisiopatologia 
del paziente
•	 Farmacocinetica e tecnologia 
farmaceutica
•	 Farmacocinetica e farmacodinamica 
Autore
Federico Pea. Istituto di Farmacologia clinica e tossicologica, AOU Santa Maria della 
Misericordia, Udine
Destinatari
Medici di medicina generale, specialisti
«Una pubblicazione che rende comprensibile una scienza tipicamente considerata solo per 
addetti ai lavori» S. Bertagna, NCF Notiziario Chimico Farmaceutico
E-book
978-88-8968-862-5
10,99 €
 epub,   ibook,   kindle,   pdf
Cartaceo
978-88-8968-817-5
15,00 €
12 x 19 cm
120 pagine
Novembre 2007  In inglese In italiano
FARMACOCINETICA
Utilità nella pratica clinica quotidiana
Federico Pea16 Catalogo 2014
La farmacoeconomia fornisce gli elementi necessari per stabilire, tra le terapie disponibili, 
quella con il migliore rapporto costo/efficacia. In un contesto di risorse limitate e insufficien-
ti a soddisfare i bisogni sanitari della popolazione, questo aspetto diventa particolarmente 
importante per chi decide come allocare le risorse.
Il volume illustra i principi base della farmacoeconomia e approfondisce in particolare, tra-
mite esempi pratici, le quattro tecniche di valutazione completa: analisi di minimizzazione 
dei costi, analisi costo/efficacia, analisi costo/utilità, analisi costo/benefici.
Contenuti
•	 Scarsità delle risorse sanitarie
•	 Allocazione razionale delle risorse
•	 Costi e conseguenze
•	 Le valutazioni farmacoeconomiche
Autori
Mario Eandi. Ordinario di Farmacologia, Facoltà di Medicina, Università di Torino
Lorenzo Pradelli. AdRes Health Economics & Outcomes Research, Torino
Orietta Zaniolo. AdRes Health Economics & Outcomes Research, Torino
Destinatari
Decisori di spesa sanitaria, manager dell'industria farmaceutica, medici e studenti di 
medicina
«L'opera di Eandi, Pradelli e Zaniolo deve essere attentamente considerata da ogni medico che 
voglia essere aggiornato al meglio su questa essenziale frontiera della scienza» P . Baima Bollone, 
Torino Medica
E-book
978-88-8968-887-8
10,99 €
 epub,   ibook,   kindle,   pdf
Cartaceo
88-8968-802-5
15,00 €
12 x 19 cm
124 pagine
Febbraio 2006  In italiano
FARMACOECONOMIA
Principi di base
Mario Eandi, Lorenzo Pradelli, Orietta Zaniolo17 www.edizioniseed.it
Le donne sono le principali utilizzatrici di farmaci. Nonostante ciò i trial clinici sono effettuati 
quasi esclusivamente sui maschi giovani. La farmacologia di genere nasce per cercare di 
superare questo gap di conoscenze, evidenziando se le risposte ai trattamenti farmacologici 
sono diverse da uomo a donna, e tenendo in considerazione le variazioni fisiologiche che 
avvengono nella donna in funzione della ciclicità della vita riproduttiva, dell’età e dell’uso 
di associazioni estro-progestiniche.
Contenuti
•	 Cecità di genere
•	 Pregiudizio di genere e studi 
randomizzati e controllati
•	 Consumo di farmaci: differenze di genere
•	 Elementi di differenze di genere 
farmacocinetiche e farmacodinamiche
•	 Elementi di farmacoterapia di genere
•	 Reazioni avverse ai farmaci: differenze di 
genere 
 
Autori
Flavia Franconi. Coordinatrice dottorato di Farmacologia di Genere, Università di 
Sassari. Responsabile gruppo Farmacologia di Genere, Società Italiana di Farmacologia
Simona Montilla. Ricercatrice, Centro Studi Agenzia Italiana del Farmaco, ROma
Stefano Vella. Direttore del Dipartimento del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Presentazione a cura di Carlo Riccardi. Presidente Società Italiana Farmacologia
Destinatari
Medici di medicina generale e specialisti, studenti, infermieri e farmacisti
«Si tratta della prima monografia italiana che descrive l'influenza del genere nella risposta ai 
farmaci. La mancanza di conoscenze modulate sul genere può portare all'inappropriatezza nella 
gestione e prescrizione dei farmaci, soprattutto tra le donne. Un testo dunque che rappresenta 
un primo passo per una migliore conoscenza della tematica, per un approccio farmacologico più 
corretto, allo scopo di migliorare lo stato di salute delle donne e degli uomini» Ricerca & Pratica
E-book
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19,99 €
 epub,   ibook,   kindle,   pdf
Cartaceo
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Settembre 2010  In italiano
FARMACOLOGIA DI GENERE
Flavia Franconi, Simona Montilla, Stefano Vella18 Catalogo 2014
Nonostante le donne siano sempre più impegnate nella pratica sportiva, sia a livello ago-
nistico che amatoriale, permangono situazioni in cui l’importanza dell’esercizio è ancora 
ignorata o sottovalutata: per esempio è comune evitare la pratica sportiva durante la gravi-
danza o nel periodo della menopausa.
"Ginecologia e attività fisica" è una guida per il medico che voglia indirizzare le pazienti, in 
gravidanza o in menopausa, verso lo sport più adatto, evitando rischi e ottenendo i massimi 
benefici. Il testo illustra inoltre le principali problematiche, quali l’amenorrea o l’osteoporosi, 
che possono associarsi alla pratica sportiva nella donna.
Contenuti
•	 Effetti dell’attività fisica 
sull’organismo umano
•	 Classificazione delle attività sportive
•	 La triade della donna atleta: disordini 
alimentari, amenorrea e osteoporosi
•	 Osteoporosi
•	 Gravidanza
•	 Menopausa
•	 Tabella riassuntiva delle attività 
fisiche nelle principali condizioni 
di interesse ginecologico
Autori
Gian Pasquale Ganzit. Istituto di Medicina dello Sport di Torino
Luca Stefanini. Istituto di Medicina dello Sport di Torino
Destinatari
Medici di medicina generale, ginecologi, internisti ospedalieri
E-book
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GINECOLOGIA 
E ATTIVITÀ FISICA
Gian Pasquale Ganzit, Luca Stefanini19 www.edizioniseed.it
Le innovazioni tecnologiche e organizzative sono all’ordine del giorno in ambito sanitario: 
valutarne l’efficacia, i benefici e i costi rappresenta una sfida fondamentale per i decisori 
coinvolti. L’Health Technology Assessment (HTA) costituisce un valido aiuto a questo scopo, 
fornendo informazioni basate sull’evidenza volte a valutare le tecnologie sanitarie e a pren-
dere decisioni in merito al loro impiego o alla loro sostenibilità.
Il libro descrive gli aspetti di base dell’HTA, ne riassume gli strumenti di valutazione e ne esa-
mina gli effetti sui sistemi sanitari proponendosi di incrementare la consapevolezza dell’esi-
stenza e dell’utilità delle tecniche di HTA.
Contenuti
•	 Principi, definizioni e riferimenti 
storici dell’HTA
•	 La valutazione di HTA: chi, 
cosa, quando e perché
•	 Gli elementi di valutazione nell’HTA
•	 Gli strumenti di valutazione nell’HTA
•	 La disseminazione dei risultati dell’HTA
•	 Organizzazioni nazionali e internazionali 
e società scientifiche di HTA
Autori
Walter Ricciardi. Professore Ordinario e Direttore, Istituto di Igiene, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma
Giuseppe La Torre. Professore Associato, Dipartimento di Medicina Sperimentale, 
Università La Sapienza, Roma
Presentazione a cura di Carlo Favaretti. Presidente Società Italiana di Health Technology 
Assessment
Destinatari
Decisori e manager in sanità, clinici, studenti
«Lettura da non perdere per decisori e professionisti della sanità coinvolti nell'acquisto, 
valutazione, gestione e dismissione delle tecnologie sanitarie» GIMBEnews
E-book
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HEALTH TECHNOLOGY 
ASSESSMENT
Principi, dimensioni e strumenti
Walter Ricciardi, Giuseppe La Torre20 Catalogo 2014
L’uso di regimi polifarmacoterapici è fondamentale per curare pazienti che presentano pa-
tologie concomitanti, tuttavia ottenere un adeguato bilanciamento tra benefici e rischi del 
trattamento con più farmaci è spesso complesso. Da un lato è stato spesso rilevato che gli 
anziani sono sotto-trattati per le patologie croniche; dall’altro l’associazione di più farmaci 
determina un aumento di rischi di sovra-utilizzo, di interazioni e di insorgenza di reazioni 
avverse. Il libro analizza le varie sfaccettature della polifarmacoterapia in età geriatrica, 
aiutando il medico a comprenderne meglio meccanismi, per utilizzarla al meglio quando 
necessaria e per evitarla quando rischiosa.
Contenuti
•	 La popolazione geriatrica 
e l’uso dei farmaci
•	 Le basi farmacologiche dell’assunzione 
di polifarmacoterapie
•	 Utilità e rischi della polifarmacoterapia
•	 La corretta gestione delle dosi Il rischio 
dell’assunzione eccessiva di farmaci
•	 Esempi pratici
Autori
Andrea Corsonello. Dirigente Medico UOSD Laboratorio di Farmacoepidemiologia 
Geriatrica, Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani V.E. II (INRCA), Cosenza
Sabrina Garasto. Biologa, specialista in patologia clinica, Istituto Nazionale di Ricovero e 
Cura per Anziani V.E. II (INRCA), Cosenza
Francesco Corica. Professore Associato di Geriatria, Dipartimento di Medicina Interna e 
Terapia Medica, Università di Messina
Destinatari
Geriatri, medici di medicina generale, medici specialisti, studenti
«Il libro, di facile lettura, con utili riferimenti bibliografici per approfondire gli aspetti e gli spunti 
sollevati nei diversi capitoli, fornisce al lettore anche strumenti per valutare l'appropriatezza 
prescrittiva e per cercare di ridurre l'uso di farmaci inappropriati o dannosi nei soggetti anziani o 
per aggiungere terapie considerate invece importanti» A. Nobili, Ricerca & Pratica
E-book
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I FARMACI NELL'ANZIANO
Guida alla polifarmacoterapia
Andrea Corsonello, Sabrina Garasto, Francesco Corica21 www.edizioniseed.it
Per iecur, in latino, s’intende fegato, l’organo principe. Secondo la credenza degli antichi il 
fegato era sede dei sentimenti e delle passioni, in particolare dell’amore sensuale e dell’ira; 
in altre parole quello che oggi è il cuore nel comune sentire. Nella convinzione che la ca-
pacità del ricercatore o del clinico passi attraverso la sua “visione”, e questa possa essere 
profondamente influenzata dalla cultura nel senso più ampio del termine e dalle esperienze 
provenienti dal passato e dalla storia, l’autore analizza alcuni passaggi cruciali e affascinan-
ti della storia dell’epatologia, dalla sua origine fino ai giorni nostri, ove il racconto sfuma in 
cronaca, strettamente legata alla personale esperienza clinica e di ricerca.
Contenuti
•	 Il fegato da Galeno al Rinascimento
•	 Le epatiti: dall’ittero catarrale al 
Salvarsan® e alle forme da siero
•	 Cirrosi: fegato, fichi, alcol e un otre pieno 
di liquido nell’immaginario medico
•	 HBV. La curiosa storia dell’antigene 
Australia e dei suoi scopritori
•	 HDV. Da Bethesda a Torino e ritorno
•	 La medicina dei trapianti. Dai miti 
al progresso Il trapianto di fegato e 
Thomas Starzl, un binomio indissolubile
•	 La profilassi della recidiva epatitica 
B post-trapianto epatico
•	 Dalla cronaca all’attualità: il 
controllo delle resistenze agli 
antivirali nel trapianto epatico
Autore
Alfredo Marzano. Responsabile reparto di Degenza, Divisione di Gastroenterologia ed 
Epatologia, Ospedale Molinette, Torino
Presentazione di Giorgio Verme. Primario Emerito di Gastroenterologia, Ospedale 
Molinette, Torino
Destinatari
Gastroenterologi, epatologi e tutti gli interessati alla storia della medicina
«È un libro di storia della medicina affascinante come un romanzo, l'opera di un medico torinese 
destinato non solo ai colleghi ma ad un pubblico più ampio di lettori curiosi» Torino Magazine
E-book
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IECUR: STORIE E CHIMERE
Schegge di storia dell'epatologia
Alfredo Marzano22 Catalogo 2014
La nuova edizione di “Il consenso informato. Le basi e la pratica” amplia e aggiorna la pre-
cedente anche attraverso l’introduzione di temi di grande rilievo, quali il dovere di informa-
zione in presenza di malformazioni fetali o il danno da nascita indesiderata.
Il lavoro è rivolto a quanti si trovano ad affrontare giorno dopo giorno, nella loro vita profes-
sionale, le difficoltà collegate all’informazione e al consenso. Le tematiche, nei loro diversi 
profili, sono illustrate in termini pratici con una significativa preliminare indagine dei casi 
reali pervenuti all’esame dell’Autorità giudiziaria.
Una più accurata comprensione degli sviluppi giudiziari, lungi dal suscitare ulteriori timori 
nel medico e negli altri operatori della sanità, già sottoposti a pressioni di ogni sorta, do-
vrebbe tradursi in maggiore consapevolezza con riflessi positivi sulla delicata attività pro-
fessionale.
Contenuti
•	 Il consenso: uno strumento 
di tutela per il medico?
•	 Libertà di forma nei modelli 
di consenso informato
•	 Gli aspetti del consenso. Esempi pratici
•	 Elementi di sintesi 
Autori
Ennio Grassini. Avvocato specializzato in diritto sanitario, direttore Centro Studi di Diritto 
Sanitario e Farmaceutico, Caserta
Rodolfo Pacifico. Avvocato specializzato in diritto sanitario, vicedirettore Centro Studi di 
Diritto Sanitario e Farmaceutico, Caserta
Destinatari
Medici di medicina generale e specialisti
«Il manuale di Ennio Grassini e Rodolfo Pacifico raccoglie per il medico gli aspetti formali di 
questa tematica e ne evidenzia le valenze sostanziali sulla base di casi reali pervenuti all'Autorità 
Giudiziaria fornendo una vasta gamma di ipotesi conflittuali» Il giornale della Previdenza
E-book
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IL CONSENSO INFORMATO
Le basi, la pratica e la difesa del medico
Ennio Grassini, Rodolfo Pacifico23 www.edizioniseed.it
Per prendere le decisioni cliniche, assistenziali e organizzative, i professionisti della sanità 
devono sapersi orientare nel labirinto delle informazioni prodotte dalla ricerca e dal pro-
gresso tecnologico, avvalendosi di risorse quali le linee guida, le revisioni sistematiche o i 
report di Health Technology Assessment. Tuttavia, se non si hanno competenze sufficienti a 
comprenderli a fondo, la tentazione di abbandonare la guida fornita da tali documenti può 
divenire irresistibile.
Questo libro desidera fornire ai clinici un supporto per la lettura e la valutazione critica delle 
linee guida, per poterle ricercare, interpretare e utilizzare nella pratica, e affinché non siano 
destinate, come Arianna, all’abbandono.
Contenuti
•	 La pratica clinica basata sulle evidenze
•	 Revisioni sistematiche e metanalisi
•	 Le linee guida
•	 Le raccomandazioni e l’attribuzione 
del grado di forza. Il sistema GRADE
•	 Strumenti per valutare la qualità delle 
linee guida. Il progetto AGREE La ricerca 
di studi integrativi 
Autore
Giovanni Pomponio. Dirigente Medico, Istituto di Clinica Medica, Università di Ancona
Destinatari
Medici di medicina generale e specialisti, studenti e infermieri
E-book
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IL DESTINO DI ARIANNA
Manuale per l'uso critico delle linee guida
Giovanni Pomponio24 Catalogo 2014
Nel paziente anziano il diabete è in grado di accelerare altre condizioni patologiche conco-
mitanti rendendo più complessa l’assistenza. Il medico che si trova di fronte a un paziente 
diabetico anziano dovrà pertanto prendere in considerazione anche le sindromi geriatriche 
più frequenti nel soggetto diabetico e che possono avere un effetto molto negativo sulla 
qualità di vita e sull’autonomia del malato. Il presente testo desidera quindi fornire alcune 
indicazioni sulle complicanze geriatriche correlate al diabete, soprattutto al fine di sensibi-
lizzare il curante verso la loro possibile presenza, in modo che tali patologie interferiscano il 
meno possibile con la cura più adeguata.
Contenuti
•	 La qualità della vita e il declino funzionale 
nel paziente diabetico anziano
•	 La perdita della vista
•	 Le cadute nelle persone anziane
•	 La depressione
•	 La demenza e i disturbi cognitivi
•	 Dislipidemia e rischio cardiovascolare
•	 Il trattamento del diabete negli anziani
Autori
Claudio Marengo. Direttore SC Medicina Interna, Ospedale Santa Croce, Moncalieri 
(Torino). Direttore Dipartimento di Area medica, ASL TO5 Piemonte. Socio FADOI 
(Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti)
Marco Comoglio. Dirigente I Livello di Diabetologia e Malattie del Ricambio, Unità 
Operativa di Diabetologia, ASL TO5 Moncalieri. È nel consiglio direttivo della AMD 
(Associazione Medici Diabetologi)
Destinatari
Medici di medicina generale, diabetologi, geriatri, internisti ospedalieri
E-book
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IL DIABETE NELL'ANZIANO 
E IL RISCHIO DI DISABILITÀ
Claudio Marengo, Marco Comoglio25 www.edizioniseed.it
La malattia diabetica nel paziente anziano non è facile da gestire per la sua elevata pre-
valenza, la sua lunga durata, l’ampia varietà di complicanze e i coinvolgimenti emotivi e 
psicologici tipici delle malattie croniche.
Nato dalla collaborazione e dal confronto fra medici impegnati a diverso livello nella ge-
stione del paziente diabetico anziano, il libro identifica compiti e competenze di ciascun 
professionista che interviene nel processo di cura, individuando periodicità e modalità di 
interazione.
Contenuti
•	 La gestione del diabete nel paziente 
anziano: peculiarità e obiettivi
•	 Criteri diagnostici
•	 Percorsi diagnostico-terapeutici nella 
gestione del diabete dell’anziano
•	 Trattamento
•	 Problemi pratici 
 
Autori
Claudio Marengo. Direttore SC Medicina Interna, Ospedale Santa Croce, Moncalieri 
(Torino). Direttore Dipartimento di Area medica, ASL TO5, Moncalieri
Marco Comoglio. Dirigente I Livello di Diabetologia e Malattie del Ricambio, Unità 
Operativa di Diabetologia, ASL TO5, Moncalieri
Andrea Pizzini. Medico di Medicina Generale, ASL Torino 2. Docente e formatore per la 
Medicina Generale
Destinatari
Medici di medicina generale, diabetologi, geriatri, internisti ospedalieri
«L'agile manuale dedicato alla gestione condivisa del diabetico anziano, realizzato grazie alla 
collaborazione di professionisti coinvolti a vario livello nella presa in carico e nel monitoraggio, 
propone una strategia pensata nell'ottica di non trascurare nessuno degli aspetti e dei 
passaggi chiave del processo assistenziale, offrendo un prezioso riferimento per l'attività clinica 
ambulatoriale» R. Feroldi, Il Giornale del Medico
E-book
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IL DIABETICO ANZIANO
Gestione condivisa
Claudio Marengo, Marco Comoglio, Andrea Pizzini26 Catalogo 2014
Comunicare una diagnosi infausta, illustrare le modifiche al piano terapeutico, spiegare la 
necessità di passare dalla terapia curativa a quella palliativa, chiarire gli esiti degli esami 
diagnostici, far comprendere la necessità di sottoporsi a un intervento: sono tutte situazioni 
comunicative complesse in cui al medico sono richieste abilità specifiche.
Attraverso l’analisi di raccomandazioni, linee guida, questionari e griglie di valutazione re-
lative ai diversi casi che si possono incontrare quotidianamente, il libro aiuta il medico ad 
accostarsi al tema della comunicazione efficace e del counselling, fornendogli suggerimenti 
e strumenti di pratica applicazione.
Contenuti
•	 Il processo comunicativo
•	 Le raccomandazioni per la 
buona comunicazione
•	 Gli strumenti di valutazione 
della comunicazione
•	 Il benessere del medico
Autori
Anna Maria De Santi. Sociologa, dirigente area formazione, Agenzia di Sanità Pubblica, 
Regione Lazio
Iole Simeoni. Medico pneumologo, responsabile della formazione degli operatori sanitari 
in materia di comunicazione nei gruppi di lavoro, Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, 
Roma
Destinatari
Medici di medicina generale e specialisti, studenti e infermieri
«Le Autrici di questo snello libretto sfuggono a questi rischi e ci danno un manuale che in poche 
pagine chiare e sintetiche fornisce non solo le loro riflessioni sull'argomento ma anche indicazioni 
e consigli concreti, che ogni medico può, volendo, mettere in pratica» G. Bert. Communication 
and Counselling Department. Institute “Change”
E-book
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IL MEDICO, IL PAZIENTE 
E I FAMILIARI
Guida alla comunicazione efficace
Anna Maria De Santi, Iole Simeoni27 www.edizioniseed.it
La tecnica manuale è tra le forme di cura più antiche, usate da millenni, presso tutte le civil-
tà, per alleviare il dolore, sollevare lo spirito, ridare energia e riattivare la muscolatura. Non 
si limita solo a questo. Alcuni tipi di manualità, specifici e localizzati, aiutano a rimodellare il 
corpo, a sciogliere inestetismi quali i rigonfiamenti del tessuto adiposo e a ridurre la cellulite. 
Questo testo descrive, con semplicità, ma in modo approfondito, la particolare tecnica di 
fisioterapia manuale messa a punto dall’autore, frutto della ricerca e del lavoro di trentacin-
que anni dedicati allo studio scientifico e alla valutazione funzionale della del corpo umano. 
Il libro è arricchito da disegni anatomici, immagini fotografiche e filmati che permettono una 
chiara comprensione delle pratiche e ne illustrano i diversi passaggi.
Contenuti
•	 Cenni di anatomia
•	 Il massaggio e le tecniche manuali
•	 Gli effetti del massaggio
•	 Il metodo Dello Buono nel 
trattamento delle mobilità muscolo-
articolari e nel linfodrenaggio
•	 Le tecniche manuali secondo 
il metodo Dello Buono
•	 Il metodo Dello Buono applicato 
alle regioni corporee
•	 Il trattamento manuale nel 
linfodrenaggio e nella cellulite
•	 Altre tipologie di massaggio
•	 Gli olii e il massaggio 
Autore
Giuseppe Dello Buono. Fisioterapista e docente di corsi per fisioterapisti autorizzati dal 
Ministero della Salute
Prefazione a cura di Valter Santilli, Professore Ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa, 
Università La Sapienza, Roma
Destinatari
Fisioterapisti, studenti
«Deve far parte dello "strumentario" a disposizione del terapeuta» FisiOnLine
Link a video dimostrativi
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IL METODO DELLO BUONO NEL 
TRATTAMENTO DELLE MOBILITÀ 
MUSCOLO-ARTICOLARI E 
NEL LINFODRENAGGIO
Giuseppe Dello Buono28 Catalogo 2014
La contemporanea presenza in uno stesso paziente di diabete mellito ed epatopatie croni-
che, benché piuttosto frequente, non ha avuto nella letteratura scientifica la stessa attenzio-
ne rispetto ad altre associazioni. Il libro analizza il ruolo patogenetico dell’insulino-resisten-
za, i rapporti tra obesità, sindrome metabolica ed epatopatie e l’associazione tra infezione 
da virus dell’epatite e diabete, fornendo ampia documentazione sull’importanza che deve 
essere posta da parte del medico nel ricercare precocemente i possibili segni di una compli-
canza metabolica nel paziente epatopatico o viceversa un possibile danno epatico nel pa-
ziente diabetico. L’approccio pratico rende il libro particolarmente utile a chi deve affrontare 
le quotidiane problematiche di inquadramento di pazienti polipatologici.
Contenuti
•	 Insulino-resistenza come mediatore 
di danno epatico: la patogenesi
•	 Diabete ed epatopatie: la clinica
•	 Diabete ed epatopatia cronica: 
significato prognostico
•	 Approccio diagnostico al paziente 
diabetico con sospetta epatopatia
•	 Principi generali di terapia del paziente 
diabetico con epatopatia cronica
•	 La gestione terapeutica del diabete in 
pazienti con epatopatia da causa nota 
 
Autore
Alessandro Grasso. Medicina Interna e Gastroenterologia, Ospedale San Paolo , Savona
Prefazione a cura di Claudio Marengo. Direttore SC Medicina Interna, Ospedale Santa 
Croce, Moncalieri (TO)
Destinatari
Diabetologi, epatologi e internisti ospedalieri
«Questo libro, partendo dalla biochimica e passando in rassegna tutta la letteratura più recente, 
risulta molto pratico e utile all'internista al diabetologo, al gastroenterologo, all'epatologo e al 
cardiologo, ma soprattutto al medico di base che è il primo ad avere l'opportunità di un sospetto 
diagnostico nel paziente con diabete epatogeno o con diabete secondario a vari tipi di danno 
epatico» Dipartimento di Salute Pubblica, Istituto Mario Negri
E-book
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IL PAZIENTE CON DIABETE 
ED EPATOPATIA CRONICA
Alessandro Grasso29 www.edizioniseed.it
L’abuso e la dipendenza da alcol e cocaina, come le situazioni di polidipendenze, neces-
sitano di interventi qualificati, specialistici, intensivi, che prevedano la possibilità di periodi 
residenziali, oltre che la capacità di costruire una robusta rete territoriale. Il volume esamina 
questa tematica, a partire dal percorso riabilitativo e assistenziale messo a punto nell’ambito 
di Villa Soranzo. Questo tipo di approccio multiprofessionale rappresenta un modello e una 
proposta per migliorare la qualità e l’appropriatezza degli interventi, mettendo il paziente al 
centro del processo di cura come promotore attivo della propria salute.
Contenuti
•	 Generalità sui trattamenti 
residenziali brevi
•	 Dalla neurobiologia alla clinica
  · Neuroscienze, sostanze, emozioni
  · Emozione e cognizione: 
l’equilibrio interemisferico
  · Psicobiologia del craving
  · Il ruolo del ricovero nell’abuso di 
alcol, cocaina e benzodiazepine
•	 Strumenti cognitivi
  · La mindfulness e la prevenzione 
delle ricadute nel trattamento dei 
disturbi da uso di sostanze
  · La prevenzione della ricaduta 
e l’analisi funzionale
  · Appunti sull'approccio motivazionale
•	 Strumenti emotivi
  · Psicotraumatologia
  · Il corpo come strumento 
di lavoro emotivo
•	 Aftercare e auto-aiuto
•	 L'esperienza di Villa Soranzo
  · Gamblers in comunità
  · Studio di follow-up sui pazienti della 
comunità terapeutica Villa Soranzo
Autori
Ina Maria Hinnenthal. Psichiatra, psicoterapeuta, responsabile Ambulatorio Alcologia, 
Struttura semplice dipartimentale, DSM-integrato, ASL 1 Imperiese, Imperia (IM)
Mauro Cibin. Medico Psichiatra, Direttore Dipartimento per le Dipendenze, Azienda ULSS 
13 del Veneto, Dolo (VE)
Destinatari
Psichiatri, psicoterapeuti, psicologi, tossicologi, terapeuti familiari, pazienti, familiari dei pazienti
«La lettura del libro consente di apprendere una modalità alternativa di trattamento ed è 
consigliabile ai pazienti affetti da dipendenza, ai loro familiari e agli operatori sociosanitari che si 
occupano del loro trattamento. Infine, è auspicabile che strutture simili a quella descritta vengano 
istituite presso altre regioni italiane. In questo caso, il volume potrebbe essere utile per avviare i 
trattamenti nelle nuove sedi» R. Agabio, Medicina delle Dipendenze
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IL TRATTAMENTO RESIDENZIALE 
BREVE DELLE DIPENDENZE 
DA ALCOL E COCAINA
Il modello Soranzo
Ina Maria Hinnenthal, Mauro Cibin30 Catalogo 2014
Gli ultimi 10 anni hanno visto significativi progressi nella diagnosi e nella terapia dell’epatite 
B. Tuttavia l’interpretazione delle diverse condizioni virologiche e la gestione della malattia 
nel paziente immunocompetente e immunodepresso risultano talvolta complesse. In aggiun-
ta, l’uso degli antivirali ha introdotto nuovi criteri, quali la potenza e la barriera genetica dei 
diversi medicamenti, strettamente correlati agli aspetti di farmacoresistenza.
Il testo, ideato come un pratico strumento di utilizzo per il clinico, ha lo scopo di fornire ag-
giornamenti circa l’inquadramento clinico dell’infezione, la scelta della terapia adeguata e 
la gestione delle resistenze.
Contenuti
•	 La storia
•	 L’infezione e le resistenze
•	 Modalità di trasmissione dell’HBV
•	 La malattia
•	 Diagnosi
•	 Definizioni cliniche e virologiche
•	 Opzioni terapeutiche
Autore
Alfredo Marzano. Responsabile reparto di Degenza, Divisione di Gastroenterologia ed 
Epatologia, Ospedale Molinette,  Torino
Destinatari
Gastroenterologi, epatologi
E-book
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IL VIRUS DELL'EPATITE B
Dall’antigene Australia agli 
analoghi nucleos(t)idici
Alfredo Marzano31 www.edizioniseed.it
I progressi registrati negli ultimi anni nella cura dell’infezione da HIV/AIDS hanno determi-
nato un aumento considerevole dell’aspettativa di vita dei malati e un decremento della 
mortalità. La patologia è quindi andata incontro a una sorta di “cronicizzazione” ed è ormai 
frequente che il medico si trovi ad assistere soggetti in cui l’HIV/AIDS è associato a patologie 
concomitanti, quali ad esempio ipertensione, malattie epatiche e neoplasie. Questo impone 
al medico un’attenta valutazione delle modalità diagnostiche e terapeutiche.
Il testo fornisce una panoramica sulle principali comorbidità nel paziente con HIV/AIDS, 
indicandone la prevalenza, evidenziandone l’impatto sugli outcome clinici ed esplorandone 
le ricadute sulle scelte terapeutiche.
Contenuti
•	 HIV/AIDS, lipodistrofia e 
disturbi metabolici
•	 HIV/AIDS e patologie neoplastiche
•	 HIV/AIDS e disturbi cardiovascolari
•	 HIV/AIDS ed epatiti
•	 HIV/AIDS e disturbi mentali
•	 Comorbidità emergenti: osso 
e rene sotto osservazione
•	 I late presenters: una comorbidità atipica
Autore
Giancarlo Orofino. Dirigente Medico, Ambulatorio dell’infezione da HIV/AIDS, Ospedale 
Amedeo di Savoia, Torino. Vicepresidente Associazione arcobaleno AIDS onlus
Destinatari
Specialisti infettivologi e medici di medicina generale
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INFEZIONE DA HIV/  AIDS 
E COMORBIDITÀ
Giancarlo Orofino32 Catalogo 2014
Il libro è un trattato completo che comprende tutti gli aspetti relativi alla gestione del pazien-
te in terapia intensiva a causa di patologie neurologiche e neurochirurgiche. È suddiviso in 
dieci sezioni, ciascuna delle quali esamina un aspetto specifico: dall’esame clinico dei trau-
mi cerebrali, alle possibili complicanze (es. infezioni o variazione dell’equilibrio acido-base), 
ai traumi di origine tumorale, alle terapie chirurgiche e farmacologiche, fino agli aspetti etici 
del trattamento di fine vita.
Il panel di autori è composto dai massimi esperti riconosciuti a livello internazionale nelle 
varie discipline trattate.
Contenuti
•	 Introduzione ai traumi neurologici
•	 Neuromonitoraggio
•	 Supporto generale
•	 Gestione della pressione intracranica
•	 Traumi
•	 Patologie cerebrovascolari
•	 Gestione delle infezioni
•	 Problematiche frequenti
•	 Complicanze che richiedono 
specifica considerazione
•	 Aspetti chiave da non dimenticare
Autore
Daniel Godoy (editor). Unità di terapia intensiva, Ospedale Pasteur, Catamarca, 
Argentina
Destinatari
Medici di medicina intensiva, medici di medicina d’urgenza, neurologi, medici internisti, 
neurochirurghi, anestesiologi
2 volumi
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INTENSIVE CARE IN NEUROLOGY 
AND NEUROSURGERY
Pathophysiological Basis for the 
Management of Acute Cerebral Injury
Daniel Agustín Godoy33 www.edizioniseed.it
L’ipertensione è per molti pediatri un campo ancora sconosciuto: la pressione sanguigna si 
misura raramente nei bambini, in particolar modo se normopeso e in assenza di sindromi 
particolari.
Il libro ricorda al pediatra che l’ipertensione esiste anche nei bambini e gli fornisce uno stru-
mento per la diagnosi e la terapia. Il volume è completato da un software per determinare, 
sulla base di età, sesso e altezza del bambino, la presenza e l’entità dell’ipertensione in età 
pediatrica, verificando la conseguente necessità di intraprendere una terapia comportamen-
tale e farmacologica.
Contenuti
•	 Introduzione
•	 Definizioni
•	 Misurazione della pressione 
arteriosa nei bambini
•	 Ipertensione primaria e 
secondaria in età pediatrica
•	 Valutazione del bambino iperteso
•	 Terapia dell’ipertensione
•	 Follow-up ambulatoriale 
del bambino iperteso
•	 Appendice
Autore
Chiara Giovannozzi. Pediatra, Ospedale San Lorenzo, Carmagnola (Torino)
Destinatari
Pediatri
«II libro ha l'indubbio pregio di ricordare al pediatra che l'ipertensione esiste nei bambini (anche 
se intuitivamente è una patologia rara in età infantile) e di fornirgli uno strumento agile ma 
affidabile da un punto di vista medico scientifico, per la diagnosi e la terapia» N. Ferraro, Torino 
Medica
Software incluso
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IPERTENSIONE IN PEDIATRIA
Chiara Giovannozzi34 Catalogo 2014
Se la bioetica è ormai una disciplina a tutti gli effetti, oggetto di studio e di insegnamento, 
per l'innata vocazione ad apprendere dal confronto si presta meglio di ogni altra disciplina 
ad insegnare l'arte del dialogo e del rispetto della diversità. Il libro è il risultato del lavoro 
compiuto nell’ambito del progetto europeo “Edubioethics” e prova come differenti sensibili-
tà culturali in seno alla bioetica possano convivere e farsi portatrici di un’opera educativa di 
sapore universalistico. Al lettore viene così offerta una panoramica internazionale dei prin-
cipali contenuti della bioetica e delle strategie didattiche adottate nelle università europee, 
da cui traspaiono sintonia di pensiero e unità di intenti.
Contenuti
•	 A proposito della bioetica 
(Christian Hervé)
•	 Bioetica e vita (Paolo Merlo)
•	 Bioetica e persona (Stéphane Bauzon)
•	 Bioetica femminista (Maria 
Teresa Lopez De La Vieja)
•	 Bioetica e storia (Jean-Christophe Coffin)
•	 Esperienze didattiche a confronto: 
l’Università di Losanna (Lazare Benaroyo)
•	 Esperienze didattiche a confronto: 
l’Università di Malta (Emmanuel Agius)
•	 Esperienze didattiche a confronto: 
l’Università di Salamanca 
(Carmen Velayos Castelo)
•	 Esperienze didattiche a confronto: le 
Università Romene (Beatrice Ioan)
•	 Esperienze didattiche a confronto: 
l’Università di Torino (Paolo Girolami)
Autore
Paolo Girolami. Docente di Medicina Legale e Bioetica, Università di Torino
Destinatari
Professori di etica medica e studenti universitari, ma anche medici, infermieri e altri 
professionisti socio-sanitari, insegnanti e operatori psico-pedagogici, teologi e religiosi.
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L'EDUCAZIONE ALLA 
BIOETICA IN EUROPA
A cura di Paolo Girolami35 www.edizioniseed.it
Distinguere i fatti dalle credenze, definire per ogni pianta limiti di efficacia e sicurezza è una 
questione essenziale per evitare problemi alla salute e promuovere un uso scientificamente 
corretto e utile della fitoterapia. Con stile chiaro e semplice, questo libro è l’edizione italiana 
del “Tyler’s Honest Herbal” che con più di 70.000 copie è negli USA alla quinta edizione. 
Descrive oltre 100 rimedi fitoterapici, tra cui: aloe, assenzio, calendola, camomilla, cicoria, 
echinacea, tiglio, ginkgo, ginseng, iperico, liquirizia, menta, jojoba, ortica, prezzemolo, ro-
smarino, ruta, tarassaco, tè roibos, trifoglio, valeriana e zenzero.
Contenuti
•	 Per ogni pianta, rimedio 
fitoterapico, il medico, ma anche 
l’appassionato, trovano:
•	 Informazioni botaniche essenziali
•	 Cenni sulla la storia, il folklore 
e l’utilizzo popolare
•	 Valutazione sulla letteratura più 
autorevole e verifica dell’efficacia e della 
sicurezza 
 
Autori
Steven Foster. Esperto internazionale di fitoterapia, conosciuto negli Stati Uniti anche dal 
grande pubblico perché ospite-esperto di programmi TV e sui giornali
Varro E. Tyler. Esperto internazionale di fitoterapia, conosciuto negli Stati Uniti anche dal 
grande pubblico perché ospite-esperto di programmi TV e sui giornali
L’edizione italiana è stata curata dal professor Mario Eandi, Ordinario di Farmacologia, 
Università di Torino
Destinatari
Medici, farmacisti e lettori interessati alla fitoterapia
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L'ERBARIO CRITICO DI TYLER
Una guida ragionata all’uso 
delle erbe e ai loro benefici
Steven Foster, Varro E. Tyler36 Catalogo 2014
L’attività del medico di famiglia, che certamente rappresenta la base fondante dell’assisten-
za sanitaria, si è arricchita negli ultimi anni di numerosi risvolti amministrativi, che talvolta 
rischiano di togliere spazio alle attività primarie di assistenza e cura dei malati. Una di que-
ste mansioni è quella certificativa, che costituisce una delle incombenze più frequenti nella 
pratica medica quotidiana, ed è spesso fonte di preoccupazioni e di interrogativi. Partendo 
dalla descrizione puntuale e precisa delle diverse tipologie di certificati medici, questo libro 
ne affronta in maniera completa tutti gli aspetti: normativi, deontologici, legali e pratici. Lo 
scopo è di fornire un supporto a tutti i medici che si trovano quotidianamente ad avere a 
che fare con questa incombenza.
Contenuti
•	 La malattia del lavoratore nel rapporto 
di lavoro e nel rapporto previdenziale
•	 La nozione di malattia. Dalla malattia 
assistibile alla malattia indennizzabile
•	 La certificazione medica di malattia
•	 La tutela economica della malattia
•	 La conservazione del posto di lavoro
•	 Le visite mediche di controllo
•	 L'assenza a visita medica di controllo
•	 Le assenze dal servizio per malattia 
dei pubblici dipendenti
•	 La surroga nell’assicurazione malattia
Autori
Giuseppe Vitiello. Professore di Medicina Legale, Scuola di Specializzazione in Medicina 
Legale e delle Assicurazioni, Università di Torino. Coordinatore medico legale regionale 
INPS Piemonte
Luigia Margherita Carozzo, Cristina Catalano, Nicola Vitiello, Francesco Antonelli. 
Destinatari
Medici di medicina generale, internisti e specialisti, medici del lavoro
«Sicuramente questo è uno di quei testi che non può mancare nella biblioteca del medico di 
famiglia, ma con la nuova normativa recentemente in vigore sarebbe meglio che non mancasse 
nella biblioteca di ogni medico, in quanto raccoglie e riassume nozioni, altrimenti introvabili, di 
grandissima utilità pratica» Giacomo Milillo, Segretario Nazionale Generale FIMMG
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LA CERTIFICAZIONE 
DI MALATTIA DEL 
MEDICO DI FAMIGLIA
A cura di Giuseppe Vitiello37 www.edizioniseed.it
Formare efficacemente i professionisti che lavorano nel campo della sanità è un compito 
importante e impegnativo che richiede una grande attenzione e competenza. Le conoscen-
ze da migliorare, le abilità e i comportamenti da modificare devono essere accuratamente 
progettati, comunicati e infine valutati per stabilirne l’effettiva acquisizione e la corretta ap-
plicazione nella vita quotidiana. Il presente volume, destinato agli operatori che si occupano 
di formazione in ambito sociosanitario, fornisce indicazioni riguardanti: la comunicazione a 
livello interpersonale, di gruppo e massmediale; la progettazione e la valutazione di inter-
venti formativi; l’esame e l’applicazione di tecniche interattive come brainstorming, giochi di 
ruolo, studi di casi, questionari, filmati e test stimolo. Il tutto è corredato da esempi pratici 
e da un glossario.
Contenuti
•	 Tecniche di comunicazione
•	 Tecniche di progettazione
•	 Tecniche didattiche
•	 Tecniche di valutazione
Autori
Anna Maria De Santi. Sociologia, formatrice presso l'Istituto Superiore di Sanità, Roma
Margherita Teodori. Sociologia, formatrice presso Laziosanità-Asp (Regione Lazio)
Destinatari
Medici di medicina generale e specialisti, studenti, infermieri e formatori
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LA DIDATTICA IN SANITÀ
Comunicare, progettare e 
valutare la formazione
Anna Maria De Santi, Margherita Teodori38 Catalogo 2014
Lo scompenso cardiaco cronico è una patologia che comporta un elevato consumo di ri-
sorse sanitarie e compromette la qualità di vita dei pazienti. Valutare la funzione cardiaca 
nel paziente che ne è affetto serve a stimare la reale entità del danno al cuore, a verificare 
lo stato di avanzamento della malattia e a decidere le misure riabilitative e di trattamento 
farmacologico. Il testo offre una panoramica sui metodi che si possono utilizzare in ambito 
clinico per la valutazione funzionale del paziente con scompenso cardiaco cronico. Parti-
colare attenzione è riservata ai pazienti con disabilità avanzata che sono in aumento nella 
popolazione generale e non si prestano ai test di valutazione classici a causa della loro 
ridotta tolleranza allo sforzo.
Contenuti
•	 La fisiopatologia dell’esercizio nello 
scompenso cardiaco cronico
•	 Metodiche valutative
•	 Protocolli valutativo-riabilitativi
Autori
Alessandro Mezzani. Divisione di Cardiologia Riabilitativa, Fondazione S. Maugeri, 
Istituto Scientifico di Veruno (Novara). European Association of Cardiovascular Prevention 
and Rehabilitation (EACPR)
Francesco Cacciatore. Divisione di Cardiologia Riabilitativa, Fondazione S. Maugeri, 
Istituto Scientifico di Telese (Benevento). Professore di riabilitazione cardiologica, Università 
degli Studi del Molise
Ugo Corrà. Divisione di Cardiologia Riabilitativa, Fondazione S. Maugeri, Istituto 
Scientifico di Veruno (Novara). European Association of Cardiovascular Prevention and 
Rehabilitation (EACPR)
Destinatari
Cardiologi, terapisti della riabilitazione
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LA VALUTAZIONE FUNZIONALE 
DEL PAZIENTE CON SCOMPENSO 
CARDIACO CRONICO
Alessandro Mezzani, Francesco Cacciatore, Ugo Corrà39 www.edizioniseed.it
Giorgio Di Centa, asmatico, nel 2006 ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali 
di Torino nella 50 km di sci di fondo. Jackie Joyner Kersee, 3 medaglie d’oro, quando ga-
reggia nel salto in lungo porta una mascherina per proteggersi dai pollini che scatenano gli 
attacchi d’asma. Non solo l’asma non pregiudica l’attività fisica, ma anzi l’allenamento allo 
sforzo può essere molto utile per chi ne soffre. E i benefici dell’attività fisica, se praticata con 
le dovute precauzioni e attenzioni, si estendono anche ai pazienti con BPCO o con fibrosi 
cistica, e persino a coloro che hanno sofferto di pneumotorace.
Contenuti
•	 Effetti dell’attività fisica 
sull’organismo umano
•	 Classificazione delle attività sportive
•	 Asma bronchiale e da sforzo
•	 Broncopneumopatia cronica ostruttiva
•	 Malattie infettive dell’apparato respiratorio
•	 Pneumotorace
•	 Fibrosi cistica
•	 Tabella riassuntiva delle attività fisiche 
nelle diverse patologie polmonari
Autori
Gian Pasquale Ganzit. Istituto di Medicina dello Sport di Torino
Luca Stefanini. Istituto di Medicina dello Sport di Torino
Destinatari
Medici di medicina generale, pneumologi, internisti ospedalieri
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MALATTIE POLMONARI 
E ATTIVITÀ FISICA
Gian Pasquale Ganzit, Luca Stefanini40 Catalogo 2014
La qualità della formazione dei soccorritori e la frequenza del retraining sono fattori crucia-
li nel migliorare l’efficacia della rianimazione dopo un arresto cardiaco. In tale contesto, 
il manuale intende fornire al personale sanitario, soprattutto ospedaliero, le conoscenze 
e le competenze essenziali per gestire pazienti adulti in arresto cardiaco prima dell'inter-
vento del team di soccorso avanzato. Gli autori illustrano inoltre la metodologia di lavoro 
nell'emergenza-urgenza, sottolineando la necessità di un approccio in team assistenziale, 
fornendo indicazioni utili per stimolare il team, definendo i ruoli e i compiti di ciascun mem-
bro e mostrando come, in questo ambito, siano rilevanti anche soft skill, quale un'ottimale 
comunicazione.
Basato sulle linee guida ILCOR 2010, il manuale è stato pensato come una sorta di com-
pendio con istruzioni operative, corredato da numerose figure esplicative e box che facilita-
no l’apprendimento e la memorizzazione di procedure e algoritmi di gestione.
Contenuti
•	 Rianimazione cardiopolmonare
  · Rianimazione cardiopolmonare di base
  · Defibrillazione
  · Gestione delle vie aeree
  · Vie venose e farmaci
  · Riconoscimento dei ritmi e 
monitoraggio elettrocardiografico
  · Rianimazione cardiopolmonare 
avanzata
•	 Metodologia di lavoro 
nell’emergenza-urgenza
  · Gestione dell’errore
  · Lavorare in squadra
  · Lavorare per priorità e algoritmi
•	 Organizzazione dell’emergenza
  · Organizzazione dell’emergenza 
ospedaliera
  · Equipaggiamento minimo
  · Prevenzione dell’arresto cardiaco
•	 Aspetti etici
  · La comunicazione del lutto
Autori
Mauro Mennuni. Cardiologo, Responsabile UOS UTIC Ospedale Parodi Delfino, 
Colleferro (Roma). Responsabile nazionale corsi ANMCO Intermediate Life Support
Paolo Azzolini, Massimo Ciavolella, Giuseppe Fradella, Silvia Mennuni, 
Mauro Persico 
Destinatari
Internisi, cardiologi, infermieri
Endorsement ANMCO
(Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri)
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MANUALE DELL'ARRESTO 
CARDIACO 
INTRAOSPEDALIERO
Mauro Mennuni41 www.edizioniseed.it
Negli ultimi decenni si è assistito a un’esplosione dell’incidenza dell’obesità addominale e 
a un’epidemia emergente di insulino-resistenza, con conseguente aumento della sindrome 
metabolica. In questo libro gli autori, specialisti del Johns Hopkins Hospital, presentano il 
loro innovativo approccio "ABCDE", uno strumento mnemonico da utilizzare nella pratica 
clinica quotidiana per la gestione del paziente con sindrome metabolica.
Il testo inoltre illustra e commenta i 17 studi clinici più importanti nel campo della sindrome 
metabolica, che ogni medico dovrebbe conoscere.
Contenuti
•	 La sindrome metabolica: 
un problema globale
  · Definizione
  · Cause ed elementi
  · Conseguenze
•	 Approccio "ABCDE": definizione e utilizzo
  · A = Assessment / Aspirine
  · B = Blood pressure
  · C = Cholesterol
  · D = Diet / Diabetes Prevention
  · E = Exercise
•	 Sindrome metabolica nella 
popolazione pediatrica
•	 Studi clinici fondamentali 
Autori
Michael J. Blaha. Cardiologia preventiva, Centro per la prevenzione delle malattie 
cardiache, Johns Hopkins Hospital, Ciccarone Center, Baltimora, Maryland, USA
Rajesh Tota-Maharaj. Centro per la prevenzione delle malattie cardiache, Johns Hopkins 
Hospital, Ciccarone Center, Baltimora, Maryland, USA
Destinatari
Medici di medicina generale, diabetologi, cardiologi, internisti
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METABOLIC SYNDROME
From Risk Factors to Management
Michael J. Blaha, Rajesh Tota-Maharaj42 Catalogo 2014
"Sono contrario ai farmaci". "Mio padre ha sempre fumato un pacchetto al giorno ed è vis-
suto fino a 82 anni". "È inutile fare i controlli, tanto se le cose devono accadere, accadono". 
Quale medico non si è sentito rivolgere una di queste scuse dai propri pazienti?
La scarsa compliance è una delle problematiche che il medico incontra più di frequente 
nella pratica clinica e che spesso è impreparato ad affrontare.
Il testo esamina i principali ostacoli alla compliance e fornisce suggerimenti e consigli per 
incrementare l’aderenza ai trattamenti, per massimizzare i benefici delle cure, migliorando 
di conseguenza il rapporto di fiducia e collaborazione tra medico e paziente.
Contenuti
•	 Come si diagnostica la 
mancata compliance?
•	 Migliorare la compliance
•	 Il colloquio motivazionale
•	 Il processo di ricaduta
Autore
Fabio Lugoboni. Direttore Unità Operativa di Medicina delle Dipendenze, Policlinico G.B. 
Rossi, Azienda Ospedaliero-Universitaria Verona
Prefazione a cura del Prof. Alessandro Lechi. Dipartimento di Medicina Interna, Università 
di Verona
Destinatari
Medici di medicina generale, specialisti di ogni area terapeutica, infermieri, studenti
«Il testo di Lugoboni affronta in modo chiaro e comprensibile un tema di notevole importanza 
per il medico: il colloquio motivazionale e la sua utilità nei casi (frequenti!) di noncompliance da 
parte del paziente» G. Bert, Communication and Counselling Department. Institute “Change”
«È un libro scritto da chi la "trincea" la conosce davvero; scorrevole, vivo e, ne sono convinto, 
MOLTO efficace sul piano didattico; un libro "obbligatorio" per chi si vuole preparare alla 
professione medica con serietà , ossia "sapendo quel che si fa" (o che "non si fa"...!")» F. Fantozzi, 
Alcologia
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MIGLIORARE 
LA COMPLIANCE
L’utilità del colloquio motivazionale
Fabio Lugoboni43 www.edizioniseed.it
Negli ultimi 20 anni la terapia e la gestione clinica della sclerosi multipla (SM) sono cam-
biate in maniera sostanziale. Attualmente le molecole approvate per l'utilizzo nella SM sono 
nove, con differenti modalità e via di somministrazione, caratteristiche di sicurezza e profilo 
di efficacia.
Per il clinico e il paziente la maggiore disponibilità di farmaci e terapie significa una maggio-
re flessibilità e possibilità di controllo della malattia. Tuttavia con l'espansione delle opzioni 
terapeutiche il trattamento della SM è diventato un settore sempre più complesso.
Questo libro è nato con lo scopo di presentare al neurologo, all'internista e ai professionisti 
delle aziende farmaceutiche, in maniera sintetica e puntuale, le opzioni attuali e future per 
il trattamento di forme recidivanti di SM.
Contenuti
•	 Introduzione
  · Obiettivi
  · Panoramica sulla sclerosi multipla (SM)
•	 Agenti modificanti la malattia
  · Interferone
  · Glatiramer acetato
  · Mitoxantrone
  · Natalizumab
  · Fingolimod
  · Teriflunomide
  · Dimetil fumarato
•	 Forme recidivanti di SM
  · Definizione
  · Trattamento
•	 Terapie emergenti
  · Laquinimod
  · Alemtuzumab
  · Daclizumab
  · Ocrelizumab e rituximab 
 
Autore
Daniel Ontaneda. Professore di medicina e neurologia, Cleveland Clinic Lerner College 
of Medicine, Case Western Reserve University, Ohio, USA
Destinatari
Neurologi, internisti, dirigenti di aziende farmaceutiche
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MULTIPLE SCLEROSIS
A Guide to Pharmacologic Treatment
Daniel Ontaneda44 Catalogo 2014
Un bambino obeso ha un’alta probabilità di diventare un adolescente obeso e quindi un 
adulto obeso. Ciò ha una rilevanza notevole in termini di conseguenze per la salute, sia da 
un punto di vista fisico che psicosociale. È quindi facile comprendere come l’obesità infantile 
rappresenti un costo elevato per la Sanità, in termini di risorse e di impegno. Sulla base delle 
linee guida di prevenzione e trattamento dell’American Academy of Pediatrics (AAP) e delle 
raccomandazioni della Consensus Conference italiana, il libro fornisce al pediatra indica-
zioni e suggerimenti per una gestione ottimale del sovrappeso e dell’obesità nel bambino. Il 
software allegato permette di effettuare il calcolo dei percentili del BMI sulla base delle curve 
di crescita e di impostare il corretto trattamento secondo le linee guida AAP .
Contenuti
•	 La visita
•	 Gli strumenti del trattamento
•	 Gli step del trattamento
Autore
Angelo Pietrobelli. Pediatria clinica, Università di Verona. College of Physicians and 
Surgeons, Columbia University, New York, USA
Prefazione di Steven B. Heymsfield. Direttore esecutivo, Pennington Biomedical Research 
Center, Baton Rouge, Louisiana, USA
Destinatari
Pediatri
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OBESITÀ INFANTILE
Non solo una questione di peso
Angelo Pietrobelli45 www.edizioniseed.it
Quanto si può credere agli articoli che riportano i risultati della ricerca clinica? Valutare l’af-
fidabilità dei risultati, saperli correttamente interpretare e applicare ai propri pazienti sono 
oggi competenze di importanza decisiva per ogni professionista della sanità. Scritto da clini-
ci per i clinici, questo testo serve a formare nel lettore quel nucleo di conoscenze, tecniche 
e abilità necessario per sfuggire alle trappole e agli equivoci che una lettura ingenua degli 
articoli che riportano trial clinici può comportare.
Contenuti
•	 La ricerca clinica
•	 La valutazione preliminare 
degli studi clinici
•	 Questo studio è affidabile?
•	 Quali sono i risultati?
•	 I risultati sono applicabili 
alla mia popolazione?
•	 Abstract strutturati, griglie di 
valutazione e statement
Autore
Giovanni Pomponio. Dirigente Medico, Istituto di Clinica Medica, Università di Ancona
Destinatari
Specialisti, ricercatori, studenti in medicina
«Non si può non concordare con quanto si afferma sull'ultima di copertina del libro: "Quanto 
si può credere agli articoli che riportano i risultati della ricerca clinica?". Il tascabile, scritto da 
clinici per i clinici, cerca di dare una risposta a questa domanda che tutti coloro che consultano o 
"maneggiano" la letteratura si fanno quotidianamente e più volte al giorno» Torino Medica
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OLTRE LO SPECCHIO
Leggere, valutare e interpretare 
uno studio clinico
Giovanni Pomponio46 Catalogo 2014
Negli ultimi 50 anni, la ricerca sul morbo di Parkinson ha condotto a importanti e affasci-
nanti risultati, specialmente su possibili trattamenti e terapie complementari, come fisiotera-
pia e yoga. La corretta identificazione e il trattamento dei sintomi motori e non motori por-
tano ad una migliore qualità della vita in generale, riducendo lo stress per il paziente e chi 
gli sta vicino. In questo volume vengono delineate con chiarezza le attuali e più aggiornate 
opzioni terapeutiche disponibili. Il testo è inoltre completato da una sezione di Domande & 
Risposte, nata dal confronto pratico degli autori con pazienti e loro familiari.
Contenuti
•	 Epidemiologia, diagnosi e patofisiologia 
del morbo di Parkinson
•	 Basi farmacologiche dei trattamenti 
per i sintomi motori
•	 Gestione clinica dei sintomi motori
•	 Trattamento dei sintomi neuropsichiatrici
•	 Trattamento clinico della disautonomia
•	 Trattamento clinico dei disturbi del sonno
•	 Trattamento clinico dei sintomi 
non motori, delle anomalie 
sensoriali e della fatigue
•	 25 Domande&Risposte per il 
paziente sul morbo di Parkison 
e la gestione dei sintomi
Autori
Michael Carranza. Studente in Medicina, Medicina osteopatica, Nova Southeastern 
University, Florida, USA
Madeline R. Snyder. Studente in Medicina, South Florida University, Tampa, Florida, USA
Jessica Davenport Shaw. Ricercatrice, dipartimento di neurologia, Morsani College of 
Medicine, South Florida University, USA
Theresa A. Zesiewicz. Professoressa di neurologia, direttrice Frances J. Zesiewicz Center 
and Foundation for Parkinson’s Disease, South Florida University, Tampa, Florida, USA
Destinatari
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PARKINSON'S DISEASE
A Guide to Medical Treatment
Michael Carranza, Madeline R. Snyder, Jessica 
Davenport Shaw, Theresa A. Zesiewicz47 www.edizioniseed.it
Aritmie, ipertensione, cardiopatie: soffrire di una di queste patologie non significa essere 
destinati a una vita sedentaria. Al contrario l’esercizio fisico regolare, oltre a migliorare la 
qualità della vita, è in grado di ridurre i principali fattori di rischio delle patologie cardiova-
scolari, quali i livelli di colesterolo, il sovrappeso, il diabete.
Il testo descrive precauzioni, controlli e attività consigliate e sconsigliate ai pazienti affetti dai 
più diffusi disturbi cardiovascolari.
Contenuti
•	 Effetti dell’attività fisica 
sull’organismo umano
•	 Classificazione delle attività sportive
•	 Effetti dell’esercizio sui fattori 
di rischio cardiovascolari e 
prescrizione dell’attività fisica
•	 Rischi cardiovascolari dell’esercizio fisico
•	 Lo sport nelle principali patologie 
cardiovascolari: aritmie; cardiopatie 
congenite; cardiopatie valvolari; 
ipertensione arteriosa sistemica; 
cardiopatia ischemica; cardiomiopatie, 
miocarditi e pericarditi
•	 Tabella riassuntiva delle attività fisiche 
nelle diverse patologie cardiovascolari 
 
Autori
Gian Pasquale Ganzit. Istituto di Medicina dello Sport di Torino
Luca Stefanini. Istituto di Medicina dello Sport di Torino
Destinatari
Medici di medicina generale, cardiologi, internisti ospedalieri
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PATOLOGIE 
CARDIOVASCOLARI 
E ATTIVITÀ FISICA
Gian Pasquale Ganzit, Luca Stefanini48 Catalogo 2014
Il legame tra attività sportiva e patologie neurologiche è duplice: da un lato l’esercizio fisico 
può essere importante nella terapia di supporto di alcune malattie neurologiche, oltre che 
nella prevenzione delle ricadute di patologie neuropsichiatriche. Dall’altro traumi e lesioni 
sono tra i principali rischi per la salute dello sportivo e, se non trattati con tempestività, pos-
sono causare una successiva inabilità neurologica. Patologie neurologiche e attività fisica 
illustra quali sono gli sport da evitare e quelli consigliati per i pazienti che soffrono di alcune 
delle principali patologie neurologiche. Fornisce inoltre indicazioni sui principali rischi neu-
rologici che possono insorgere in seguito a traumi.
Contenuti
•	 Effetti dell’attività fisica 
sull’organismo umano
•	 Classificazione delle attività sportive
•	 Trauma cranico: incidenza in ambito 
sportivo, classificazione e trattamento
•	 Lesione dei nervi periferici 
nella pratica sportiva
•	 Cefalea
•	 Epilessia
•	 Sclerosi multipla
•	 Morbo di Alzheimer
•	 Morbo di Parkinson
•	 Tabella riassuntiva delle attività fisiche 
nelle diverse patologie neurologiche
Autori
Gian Pasquale Ganzit. Istituto di Medicina dello Sport di Torino
Luca Stefanini. Istituto di Medicina dello Sport di Torino
Destinatari
Medici di medicina generale, neurologi, internisti ospedalieri
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PATOLOGIE NEUROLOGICHE 
E ATTIVITÀ FISICA
Gian Pasquale Ganzit, Luca Stefanini49 www.edizioniseed.it
Per i pazienti in dialisi può essere complesso trovare tempo ed energie per l’attività fisica. Chi 
soffre di ipertrofia prostatica benigna è spesso restio a iniziare un programma di allenamen-
to, poiché teme che concorra a peggiorare la patologia. Per chi è affetto da incontinenza 
gli ostacoli, soprattutto psicologici, ad avvicinarsi a uno sport possono apparire invalicabili.
"Patologie urologiche e attività fisica" è un valido sostegno per superare i timori e intrapren-
dere, con il supporto del proprio medico, l’esercizio più adatto alle proprie condizioni di 
salute.
Contenuti
•	 Effetti dell’attività fisica 
sull’organismo umano
•	 Classificazione delle attività sportive
•	 Complicazioni renali conseguenti 
all’esercizio fisico
•	 Insufficienza renale e dialisi
•	 Trapianto di rene
•	 Ipertrofia prostatica
•	 Calcolosi renale
•	 Incontinenza urinaria
•	 Tabella riassuntiva delle attività fisiche 
nelle diverse patologie urologiche
Autori
Gian Pasquale Ganzit. Istituto di Medicina dello Sport di Torino
Luca Stefanini. Istituto di Medicina dello Sport di Torino
Destinatari
Medici di medicina generale, urologi, internisti ospedalieri
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PATOLOGIE UROLOGICHE 
E ATTIVITÀ FISICA
Gian Pasquale Ganzit, Luca Stefanini50 Catalogo 2014
Gli aspetti economici legati alla gestione della sanità hanno guadagnato sempre maggio-
re attenzione negli ultimi anni e riuscire a fornire un'assistenza sanitaria di qualità ad una 
popolazione sempre più ampia costituisce una sfida molto complessa. Scopo del presente 
libro è introdurre il lettore ai principi di base dell'economia applicata al settore della sanità. 
In uno stile chiaro e sintetico, vengono descritte con esempi pratici le principali tecniche di 
valutazione economica: minimizzazione dei costi, costo/efficacia, costo/utilità e costo/be-
nefici. Inoltre gli autori tratteggiano le basi per comprendere e applicare le analisi di budget 
impact e i "Patient Reported Outcomes".
Contenuti
•	 Definizione e concetti di base
•	 Valutazioni farmacoeconomiche
•	 Modellizzazione e simulazione
•	 Analisi di budget impact
•	 Patient reported outcomes
•	 Origine dei dati e analisi statistica
Autori
Lorenzo Pradelli. AdRes Health Economics & Outcomes Research, Torino
Anke-Peggy Holtorf. Health Outcomes Strategies, Basilea, Svizzera
Ceri J. Phillips. Centre for Health Economics, Swansea University, Galles, UK
Albert I. Wertheimer. Center for Pharmaceutical Health Services Research, Temple 
University School of Pharmacy, Philadelphia, Pennsylvania, USA
Destinatari
Decisori di spesa sanitaria, manager dell'industria farmaceutica, medici e studenti di 
medicina
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PHARMACOECONOMICS
Principles and Practice
Lorenzo Pradelli, Albert Wertheimer51 www.edizioniseed.it
Le domande che il medico si pone in relazione alla prescrizione dei farmaci in modalità 
off-label, ossia al di fuori di quanto previsto dal Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 
autorizzato, sono numerose e spesso non è semplice trovare le risposte.
A partire dalle normative che regolano la prescrizione off-label, il testo fornisce indicazioni 
per usare i farmaci in modo consapevole, sulla base delle evidenze scientifiche e in modo 
conforme a quanto stabilito dalle Leggi italiane.
Alcuni esempi, nell’ambito della pediatria, dell’oncologia e della psichiatria, ne chiariscono 
l’uso corretto nella pratica clinica.
Contenuti
•	 Normative nazionali di riferimento
•	 Uso off-label in pediatria
•	 Uso off-label in psichiatria
•	 Prescrizione off-label in oncologia
Autori
Achille Patrizio Caputi. Professore Ordinario di Farmacologia, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università di Messina. Presidente della Società Italiana di Farmacologia
Maria Rosa Luppino. Farmacista, specializzata in Farmacia Ospedaliera, componente 
della redazione del bimestrale indipendente “Dialogo sui Farmaci”
Destinatari
Medici di medicina generale e specialisti
«Grazie ad un attento esame della normativa di settore, che regola la prescrizione "off-label" 
il testo costituisce una guida dettagliata, completa e di facile consultazione, per un corretto e 
consapevole impiego nella pratica clinica, sulla base delle evidenze scientifiche ed in conformità 
alle Leggi italiane» Rassegna di diritto farmaceutico
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PRESCRIZIONE OFF-LABEL
Normative e applicazioni
Achille Patrizio Caputi, Maria Rosa Luppino52 Catalogo 2014
Non basta avere buoni dati: bisogna renderli interessanti. Tradurre le osservazioni nate dalla 
ricerca o dalla pratica clinica in forma scritta richiede competenze specifiche.
Per orientarsi nel mondo della comunicazione scientifica, il testo, ricco di esempi pratici, 
descrive le tipologie di scrittura con cui più frequentemente il medico è tenuto a confrontar-
si: articoli destinati alla pubblicazione su riviste mediche, presentazioni congressuali e casi 
clinici.
Oltre agli standard richiesti dalle riviste internazionali più accreditate, il libro riporta anche 
considerazioni etiche e metodologiche che sono alla base degli attuali dibattiti tra editori, 
autori e lettori.
Contenuti
•	 Come preparare un manoscritto 
per la pubblicazione
•	 Comunicazione biomedica 
e considerazioni etiche
•	 Come sottoporre un articolo 
per la pubblicazione
•	 Case report, poster, presentazioni 
con diapositive
Autori
Silvia Maina. Redazione scientifica SEEd
Rossella Iannone. Redazione scientifica SEEd
Presentazione di Marco Bobbio, Direttore Cardiologia, Ospedale Santa Croce e Carle, 
Cuneo. Saggista
Destinatari
Medici di medicina generale, specialisti, ricercatori, studenti in medicina
«Un'agile e perfettamente fruibile "Guida alla scrittura" che in poco più di un centinaio di pagine 
assolve al meglio al compito di fornire il modello di tipologia linguistica e l'indicazione dei siti 
web per pubblicare, vale a dire rendere pubblici, i risultati di una ricerca scientifica» P . Baima 
Bollone, Torino Medica
E-book
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 epub,   ibook,   kindle,   pdf
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PUBBLICAZIONI MEDICHE
Guida alla scrittura
Silvia Maina, Rossella Iannone53 www.edizioniseed.it
cuore.
La guida illustra i riferimenti anatomici delle proiezioni classiche e le tecniche sia per otte-
nere quelle immagini in pratica, sia per eseguire correttamente un esame di base di ecocar-
diografia transesofagea.
Per agevolare l’esecuzione dell’esame, una tabella raggruppa tutti i valori di riferimento, 
normali e indicativi di patologia.
Contenuti
•	 Principi generali: principi fisici degli 
ultrasuoni, terminologia, preparazione 
del paziente e dell’attrezzatura, 
posizione della sonda
•	 Posizione della sonda e 
correlazioni anatomiche
•	 Esami standard: esecuzione 
e lettura dei valori
•	 Misurazioni cardiache e parametri 
emodinamici: abbreviazioni, definizioni, 
formule e valori di riferimento
Autore
Carlo Sorbara. Direttore dipartimento di Anestesia e Terapia Intensiva, Ospedale S. Maria 
di Ca’ Foncello, Udine
Destinatari
Cardioanestesisti, anestesisti e rianimatori. Anche studenti o giovani anestesisti e cardiologi 
che vogliano una guida introduttiva alla materia
Con l’ecocardiografia transesofagea (indicata con l’acronimo in-
glese TEE) si osserva in diretta il funzionamento e l’anatomia del 
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QUICK POCKET GUIDE 
TO THE COMPREHENSIVE 
TRANSESOPHAGEAL 
ECHOCARDIOGRAPHIC EXAM
Carlo Sorbara54 Catalogo 2014
Nella pratica quotidiana il medico di medicina generale può trovarsi di fronte a pazienti con 
sintomi insoliti o particolari, la cui interpretazione risulta talvolta complessa.
Questa guida tascabile, di facile e rapida consultazione, aiuta il medico a individuare le 
cause che possono essere alla base di alcuni segni e sintomi insoliti e a formulare una dia-
gnosi rapida per il proprio paziente.
Si consulta velocemente grazie a uno schema che per ogni sintomo (circa 50 in tutto) rias-
sume: l’eziologia, la diagnosi e la possibile terapia.
Contenuti
•	 Un irrefrenabile desiderio 
di mangiare ghiaccio
•	 Tanta voglia di sale
•	 Comparsa di cefalea dopo 
un pasto iperproteico
•	 Perdita del gusto per le sigarette
•	 Dolore alla lingua durante 
la masticazione
•	 Dispnea che insorge in decubito laterale
•	 Una sincope al termine di una minzione
•	 Urine scure alla prima 
minzione del mattino
•	 Insorgenza di dolore ad una 
gamba con starnuti o tosse
•	 Un fastidioso prurito dopo 
un bagno caldo
•	 Feci color argento
•	 Ritmici sballottamenti e 
oscillazioni del capo
Autore
Vittorio Gallo. Dipartimento di Medicina e Oncologia Sperimentale, Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, Università di Torino
Destinatari
Medici di medicina generale
E-book
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SEGNI E SINTOMI 
INUSUALI O RARI 
IN MEDICINA INTERNA
Vittorio Gallo55 www.edizioniseed.it
Questa guida tascabile di facile consultazione fornisce al medico un supporto per identi-
ficare in modo corretto alcuni sintomi neurologici che, per la loro scarsa prevalenza o per 
la loro insorgenza bizzarra, sono difficili da riconoscere e possono quindi dare origine a 
diagnosi errate.
Per ogni sintomo, descritto in maniera sintetica (un sintomo/una pagina), si riporta la de-
scrizione riportata dal paziente, seguita dal suo significato clinico, la diagnosi e l'approccio 
terapeutico.
Contenuti
•	 Un’amnesia temporanea
•	 Un paziente un po’ troppo disinibito
•	 Vedere una luce scintillante e puntiforme
•	 Lacrime di coccodrillo
•	 Un pugno chiuso che non si riapre
•	 Una mano che si muove da sola
•	 Episodi fugaci di mancanza di parole
•	 La sensazione di camminare sulle uova
•	 La sensazione di una vita decuplicata
•	 Vedere doppio la sera
Autori
Maria Teresa Giordana. Professore Dipartimento di Neuroscienze, Università di Torino
Andrea Calvo. Dipartimento di Neuroscienze, Università di Torino
Destinatari
Medici di medicina generale, internisti ospedalieri, studenti in medicina
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SEGNI E SINTOMI INUSUALI 
O RARI IN NEUROLOGIA
Maria Teresa Giordana, Andrea Calvo56 Catalogo 2014
Agile per formato e modalità di consultazione, il libro offre al pediatra un aiuto nell’inter-
pretare quei segni e sintomi che, pur essendo infrequenti e a volte decisamente rari, spesso 
sono la chiave risolutiva dell’indagine diagnostica.
Alcuni segni sono più comuni, persino banali, ma occorre averli ben presente, perché pos-
sono indirizzare la diagnosi differenziale. Altri sono sicuramente meno frequenti, ma ancor 
più suggestivi: sono quelli che fanno temere di non riuscire a interpretarli in nessun modo, a 
meno che non arrivi in aiuto la memoria, l’articolo sulla rivista scientifica o sia disponibile, 
nella tasca del camice, un volumetto come questo, che descrive l’esperienza di un collega.
Contenuti
•	 Odore corporeo di muffa o di topo
•	 Tanta voglia di snack salati
•	 Un confetto sul petto
•	 Urine di colore blu
•	 Un bambino a pois (blu)
•	 Cranio a pallina da ping pong
•	 Uno strabismo improvviso, 
reversibile e ricorrente
•	 Una lingua che sembra 
una fragola bianca
•	 Desiderio di mangiare terra e calce
•	 Opsoclono
Autore
Chiara Giovannozzi. Pediatra, Ospedale San Lorenzo, Carmagnola (Torino)
Destinatari
Medici di medicina generale e pediatri
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SEGNI E SINTOMI INUSUALI 
O RARI IN PEDIATRIA
Chiara Giovannozzi57 www.edizioniseed.it
Le capacità curative del gruppo erano già presenti nella tragedia greca e nelle rappresen-
tazioni teatrali classiche. Da allora l’idea di curare in gruppo si è evoluta, è stata sottoposta 
ad interpretazioni sociologiche, approcci psicometrici, è stata ripresa dagli psicoanalisti ed 
è stata attraversata dalle influenze dello psicodramma. Attualmente esistono diversi modi 
di usare il gruppo per curare o per aiutare le persone a stare meglio e la dipendenza da 
tabacco è uno di quegli ambiti in cui questo approccio è più efficace.
In questo volume vengono esposti i modelli più diffusi, con un’attenzione particolare all’ap-
proccio multidisciplinare dei Gruppi Integrati.
I materiali per il gruppo disponibili in appendice possono essere scaricati da Internet al fine 
di distribuirli ai diversi partecipanti e in diversi gruppi.
Contenuti
•	 La storia e il razionale 
dei trattamenti di gruppo
•	 La nascita del gruppo, 
il modello, il contratto
•	 Le fasi e le dinamiche del gruppo
•	 Il conduttore e gli stili di conduzione
•	 Gli strumenti tecnici della conduzione
•	 Strumenti di Analisi Transazionale 
nei gruppi per fumatori
•	 I gruppi per il tabagismo: dinamiche 
specifiche e profili di pazienti
•	 L’elaborazione della separazione 
dalla sigaretta
•	 Modelli di trattamento 
di gruppo per il tabagismo
•	 Il modello dei Gruppi Integrati
•	 Un modello di gruppo in contesto 
cardiologico-riabilitativo
•	 Meccanismi neurobiologici 
della dipendenza da nicotina 
e aspetti comportamentali
•	 I farmaci per la dipendenza tabagica
•	 Appendice: materiali per il gruppo 
 
Autori
Biagio Tinghino. Medico, Presidente Società Italiana di Tabaccologia, Conduttore di 
gruppi, Responsabile Centro per il Trattamento del Tabagismo di Monza, Dipartimento 
Dipendenze ASL Provincia di Monza e Brianza
Massimo Baraldo, Christian Chiamulera, Francesca Zucchetta, Raffaella Caneparo
Destinatari
Clinici (specialisti, internisti, medici di famiglia), psicologi, educatori, infermieri, figure 
professionali operanti nella terapia del tabagismo
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TABAGISMO
Modelli e guida alla conduzione di gruppi
A cura di Biagio Tinghino58 Catalogo 2014
Questo libro introduce il lettore ai rischi connessi all’uso dei farmaci e agli errori che pos-
sono derivarne, senza pretese di esaustività, ma con l’intento di sensibilizzare alla proble-
matica.
Errore e rischio in terapia sono affrontati attraverso la descrizione di “casi” e di “esempi”, 
ossia situazioni tratte dalla letteratura che mimano circostanze che possono verificarsi nella 
pratica clinica.
Rivolto al medico, ma anche all’infermiere, il libro mira a far conoscere l’errore per poterlo 
prevenire, evitando nel contempo le criminalizzazioni che spesso investono i professionisti 
della sanità.
Contenuti
•	 Errori da farmaci
•	 Rischi da farmaci
•	 Prevenzione
Autori
Giulio Marcon. Professore associato di Risk Management, Università di Padova
Emanuela Barbiero. Professore del corso di Infermieristica, Università di Padova
Destinatari
Medici, infermieri, farmacisti
«Il testo, strutturato in tre sezioni principali (errori da farmaci, rischi da farmaci e prevenzione), 
riassume con chiarezza le fasi dove risulta fondamentale intervenire, con punti di vista di 
professionisti del settore» S. Bertagna, NCF Notiziario Chimico Farmaceutico
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TERAPIA FARMACOLOGICA
Rischi, errori e danni
Giulio Marcon, Emanuela Barbiero59 www.edizioniseed.it
La tromboembolia polmonare acuta è una patologia frequente nella pratica clinica, gravata 
da un’elevata mortalità quando non prontamente trattata, soprattutto se è associata a insta-
bilità emodinamica. Spesso è difficile da diagnosticare per i sintomi aspecifici e talvolta ati-
pici con cui si presenta e la terapia deve essere personalizzata sulla base del rischio clinico 
e monitorata. Il volume, sulla base di quanto indicato dalle più recenti linee guida nazionali 
e internazionali, fornisce uno strumento di aggiornamento e consultazione per il medico di 
medicina generale e il medico ospedaliero che si trovano quotidianamente a dover preve-
nire, sospettare, escludere e diagnosticare questa severa patologia.
Contenuti
•	 Epidemiologia, fisiopatologia 
e fattori di rischio
•	 Presentazione clinica e diagnosi
•	 Stratificazione prognostica
•	 Profilassi e terapia
•	 Follow-up clinico-strumentale
•	 Iconografia esemplificativa
Autori
Luca Masotti (curatore). Dirigente Medico UO Medicina Interna, Ospedale di Cecina 
(LI). Professore Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università degli Studi di Siena, 
Siena. Specialista in Geriatria e Malattie dell’Apparato Respiratorio
Fabio Antonelli, Cecilia Becattini, Roberto Cappelli, Samuel Delerme, Elisa Grifoni, 
Giancarlo Landini, Alessandra Lignani, Domenico Prisco, Patrick Ray, Marc Righini, 
Paola Rottoli. 
Destinatari
Medici di medicina generale e specialisti: cardiologi, pneumologi, ematologi, chirurghi e 
medici internisti ospedalieri
«Il compendio di Masotti è un'opera di immediata comprensione, utile per una rapida 
consultazione. Può venire in soccorso ad ogni figura specialistica che, in qualsiasi frangente 
della propria professione, può trovarsi a fronteggiare tale subdola patologia» D. Bellantonio, M. 
Oppizzi, HSR Proceedings
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TROMBOEMBOLIA 
POLMONARE ACUTA
Dalla fisiopatologia al follow-up
Luca Masotti60 Catalogo 2014
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